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ITHACA COLLEGE 
School of Music 
Concert Band 
Walter Beeler, Conductor 
Norbert Buskey, Soloist 
In Springtime Overture ........................ .......... ..................... GoldmMk 
Arr. Grabel 
Symphony No. in E Flat ............................... .... .......... .. .Saint-Saens 
Finale Arr. DeRubertis 
Cortege and Scherzo ... ... ... ..... ......... ....... .... ........ ..... ...... ~.lV!ussorgsky 
Arr. Beeler 
Portrait of a Frontier Town ....................................................... Gillis 
a. Chamber of Commerce Arr. Bainum 
b. Where the West Begins 
c. Ranch House Party 
d. Prairie Sunset 
e. Main Street 
Psyche and Eros .................................................................... Franck 
Arr . Har ding 
Saxe-Rhapsody ........ .......................................... ............ .. ........ Coates 
Four Light Pieces 
a. Fugate on a Well-known Theme ..... ...... McBride Arr. Ross 
b. Hi Falutin' Hoedown ..... ........... ... ..... ...... ......... ... .... . Simeone 
c. Variations on Twinkle Twinkle Lit1tle Star ................... Piket 
d. Clarinet Capers ............................... ........... ............ .... M cRae 
COLLEGE THEATER 
Sunday, February 19, 1956 
8:15 P.M . 
COMING EVENTS IN THE COLLEGE THEATER 
Wednesday, February 22-Concerto Program 
Soloists and orchestra, Craig McHenry, conductor 
Sunday, February 26-Faculty Recital 
Joseph Tague, pianist 
Friday, March 2-Recital 
Simone Sher, pianist 
8:15 P.M. 
8:15 P.M. 
8:15 P.M. 
• 
